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В настоящее время большинство потребителей энергии из сети являются 
нелинейными нагрузками. Современные международные стандарты (IEC 61000-3, 
IEEE 519-1992), а так же национальные стандарты развитых стран содержат 
нормы по гармоникам потребляемого тока. 
Существуют пассивные и активные методы коррекции коэффициента 
мощности (PFC). Активные корректоры мощности используют принципы 
построения преобразователей DC-DC: 
- BOOST – повышающий преобразователь без гальванической развязки, с 
высоким качеством PFC; 
- BUCK – понижающий преобразователь без гальванической развязки, с 
низким качеством PFC; 
- BUCK/BOOST – повышающий/понижающий преобразователь с 
гальванической развязкой с высоким качеством PFC и защитой от короткого 
замыкания. 
Все выше перечисленные схемы обеспечивают стабилизацию выходного 
напряжения. 
Схема BUCK/BOOST представляет определённый интерес для питания 
устройств малой (сотни Ватт), так и средней мощности (единицы кВт) и является 
недостаточно исследованной. 
Для исследования свойств BUCK/BOOST схем PFC разработаны схемы и 
методики исследований для различных нагрузок и мощностей. 
Полученные результаты исследований могут быть использованы для 
методик расчёта стабилизированных источников питания с коррекцией 
коэффициентов мощности. 
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